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ÂÀÄÈ É ÍÅÄÎË²ÊÈ Ó ÌÓËÜÒÈÌÅÄ²ÉÍÈÕ 
ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ßÕ: ÄÎÑÂ²Ä ÏÎÁÓÄÎÂÈ ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²¯
Ó ñòàòò³ ðåïðåçåíòîâàíî àâòîðñüêó êëàñèô³êàö³þ ïðåçåíòàö³éíèõ âàä ³ íåäîë³-
ê³â ÿê ïðîÿâ³â ïîðóøåíü ñïåöèô³÷íèõ ïðèíöèï³â åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ 
ìóëüòèìåä³éíèõ ñèñòåì. Çàïðîïîíîâàíà êëàñèô³êàö³ÿ ïîêëèêàíà â³äîáðàæàòè òàê³ 
âàäè é íåäîë³êè ó ôîðì³, çðó÷í³é äëÿ ¿õ ïåðåãëÿäó òà ðîçï³çíàâàííÿ. Çàâäÿêè 
öüîìó âîíà ìîæå ñëóãóâàòè ñòóäåíòàì ³ âèêëàäà÷àì êîðèñíèì äèäàêòè÷íèì çàñî-
áîì äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ ³ ñàìîêîíòðîëþ åðãîíîì³÷íî¿ ÿêîñò³ ìóëüòèìåä³é-
íèõ ïðåçåíòàö³é, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ â³çóàëüíîãî ñóïðîâîäó óñíèõ äîïîâ³äåé. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìóëüòèìåä³éíà ñèñòåìà, ìóëüòèìåä³éíà ïðåçåíòàö³ÿ, åðãîíî-
ì³÷íå ïðîºêòóâàííÿ, âàäè é íåäîë³êè, êëàñèô³êàö³ÿ. 
Â àêàäåì³÷í³é ñôåð³ âì³ííÿ ñòâîðþâàòè ìóëüòèìåä³éí³ ïðåçåíòàö³¿ íå÷àñòî 
ñïðèéìàºòüñÿ ÿê òàêå, ÿêå âàðòî ðîçâèâàòè. Òîìó, íàïåâíî, áåçë³÷ ñòóäåíò-
ñüêèõ ³ àñï³ðàíòñüêèõ ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³é ðÿñí³þòü ñóö³ëüíèì òåê-
ñòîì, íåñê³í÷åííèìè ìàðêîâàíèìè ñïèñêàìè, òðèâ³àëüíèìè çîáðàæåííÿìè, 
çàéâîþ àí³ìàö³ºþ òîùî. Çà íàøèìè ñïîñòåðåæåííÿìè, àâòîðè ïîä³áíèõ ðîç-
ðîáîê íàâ³òü íå ñïðèéìàþòü çãàäàí³ íåãàòèâí³ ðèñè ÿê íåäîë³êè. À ïåðåêîíà-
òè ¿õ ó öüîìó, çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ÷³òêèõ ïðàâèë ðîçðîáëåííÿ ìóëüòèìåä³é-
íèõ ïðåçåíòàö³é, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ óíàî÷íåííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëüíî-ï³çíà-
âàëüíî¿ àáî íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âåëüìè ñêëàäíî.
© Ò. Äºîðä³öà, Ñ. Á³ëåâè÷, Ì. Âîðîí³íà, Ð. Ãëàäóøèíà, 2020
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ì. Êè¿â;
Ñâ³òëàíà Á³ëåâè÷, äîöåíò êàôåäðè òåõíîëîã³÷íî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè Ãëóõ³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà, êàíäèäàò 
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê;
Ìàðèíà Âîðîí³íà, ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè äèçàéíó ³ òåõíîëîã³é Êè¿âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ, êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê;
Ðà¿ñà Ãëàäóøèíà, äîöåíò êàôåäðè àíãë³éñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ ³ ïåðåêëàäó Êè¿âñüêîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, êàíäèäàò ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê
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Íàì âäàëîñÿ âèÿâèòè äîñèòü îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ñòàòåé â³ò÷èçíÿíèõ 
(Ã. Áðÿíöåâà1, Í. Äåìåíò³ºâñüêà2) ³ çàðóá³æíèõ (Äæ. Â³ê3, Ê. Êàëóãÿí4, 
Ñ. Êîññë³í5, Ñ. Êóïåöü6) äîñë³äíèê³â, ó ÿêèõ ô³êñóþòüñÿ íåäîë³êè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç îïåðóâàííÿì ìåä³àôîðìàìè ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî òðàïëÿþòüñÿ â ìóëüòè-
ìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³ÿõ ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â ³ âèêëàäà÷³â. 
Íàéá³ëüø ́ ðóíòîâíó ðîçâ³äêó â îïðàöþâàíí³ âàä (Flaws) ³ íåâäà÷ (Failures) 
ó ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³ÿõ çä³éñíèëè ó÷àñíèêè ³íòåðíàö³îíàëüíî¿ äîñë³ä-
íèöüêî¿ ãðóïè íà ÷îë³ ç ïðîôåñîðîì ³ç êîãí³òèâíî¿ íåéðîá³îëîã³¿ Ñ. Êîññë³íîì. 
Ðåçóëüòàòè ö³º¿ ðîçâ³äêè âèêëàäåíî ó çãàäàí³é âèùå ñòàòò³7. Êåðóþ÷èñü â³ñü-
ìîìà ïñèõîëîã³÷íèìè ïðèíöèïàìè ëþäñüêîãî ñïðèéìàííÿ, ïàì’ÿò³ òà ðîçóì³í-
íÿ, äîñë³äíèêè âèðîáèëè 137 ïðàâèë, ùî âðàõîâóþòü ö³ ïðèíöèïè ó ïðîöåñ³ 
ðîçðîáëåííÿ ïðåçåíòàö³é PowerPoint. Ïðàâèëà ñòîñóþòüñÿ ð³çíèõ åëåìåíò³â 
ïðåçåíòàö³¿: êîíòåíòó, ñëàéä³â, ð³çíîìàí³òíèõ ìåä³à — òåêñò³â, ôîòî, êë³ïàð-
ò³â, ä³àãðàì, ñõåì, ãåîãðàô³÷íèõ êàðò, àí³ìàö³¿, çâóêó é â³äåî, à òàêîæ ñèñòåìè 
íàâ³ãàö³¿.
Äëÿ âèÿâëåííÿ ÷àñòîòè ïîðóøåíü âèðîáëåíèõ ïðàâèë äîñë³äíèêè ãðóïè 
Ñ. Êîññë³íà ðîçãëÿíóëè é îö³íèëè çà “ì’ÿêèìè” é “ñóâîðèìè” êðèòåð³ÿìè 
140 ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³é ï’ÿòè êàòåãîð³é (óðÿä, á³çíåñ, îñâ³òà, íàóêî-
â³ äîñë³äæåííÿ, ð³çíå). Çà ðåçóëüòàòàìè òàêîãî àíàë³çó áóëè ñêëàäåí³ ðåéòèí-
ãîâ³ òàáëèö³ âàä/íåâäà÷ ó ðîçð³ç³ âèõ³äíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ïðèíöèï³â ³ â ðîç-
ð³ç³ ïåâíèõ êàòåãîð³é ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³é. Âñòàíîâëåíî, ùî íåçàëåæ-
íî â³ä êàòåãîð³¿ ïðåçåíòàö³é, ñòàòèñòè÷íî ïåðåâàæàëè òàê³ ï’ÿòü âàä/íåâäà÷: 
1) òåêñò íå ñòðóêòóðîâàíî ó âèãëÿä³ ìàðêîâàíîãî ñïèñêó (95,7 %); 
2) ðå÷åííÿ — ïóíêò ìàðêîâàíîãî ñïèñêó ïåðåâèùóº äâà ðÿäêè (91,4 %); 
3) ìàðêîâàíèé ñïèñîê ì³ñòèòü ïîíàä ÷îòèðè ïóíêòè (91,4 %);
 1 Áðÿíöåâà Ã. Ïðîºêòóâàííÿ â³çóàëüíî¿ ñêëàäîâî¿ ñëàéä³â äëÿ íàâ÷àëüíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðå-
çåíòàö³é / Ã. Áðÿíöåâà // ²íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ â îñâ³ò³. — 2013. — ¹ 15. — Ñ. 112—118.
 2 Äåìåíò³ºâñüêà Í. Ïðîºêòóâàííÿ, ñòâîðåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ìóëüòèìåä³éíèõ 
ïðåçåíòàö³é ÿê çàñîáó ðîçâèòêó ìèñëåííÿ [Åë. ðåñóðñ] / Í. Äåìåíò³ºâñüêà, Í. Ìîðçå // ²í-
ôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ³ çàñîáè íàâ÷àííÿ. — 2007. — Ò. 2, ¹ 1. — Ðåæèì äîñòóïó: journal.
iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/284. 
3 Vik G. Breaking Bad Habits: Teaching Effective PowerPoint Use to Working Graduate 
Students / G. Vik // Business Communication Quarterly. — 2004. — ¹ 67 (2). —  Ð. 225—
228.
4 Êàëóãÿí Ê. Òèïè÷íûå îøèáêè ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ âûïóñêíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ 
ðàáîò ïî íàïðàâëåíèþ “Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà” / Ê. Êàëóãÿí, Ñ. Ùåðáàêîâ // Èíôîðìà-
òèêà è îáðàçîâàíèå. — 2016. — ¹ 5 (274). — Ñ. 20—28.
5 PowerPoint® Presentation Flaws and Failures: A Psychological Analysis [El. resourse] / 
S. Kosslyn, and R. Kievit, A. Russell, J. Shephard // Front Psychol. — 2012. — URL: www.
frontiersin.org/articles/10.3389/ fpsyg.2012.00230/full.
6 Êóïåö Ë. Ïðåçåíòàöèÿ êàê ôîðìà ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ êîíñåðâàòîðèè / 
Ë. Êóïåö // Âåñòíèê Àêàäåìèè ðóññêîãî áàëåòà èì. À.ß. Âàãàíîâîé. — 2017. — ¹ 1. — 
Ñ. 94—99.
7 PowerPoint® Presentation Flaws and Failures: A Psychological Analysis [El. resourse] / 
S. Kosslyn, and R. Kievit, A. Russell, J. Shephard // Front Psychol. — 2012. — URL: www.
frontiersin.org/articles/10.3389/ fpsyg.2012.00230/full.
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4) â ³ºðàðõ³÷íèõ ìàðêîâàíèõ ñïèñêàõ êîæåí ð³âåíü ì³ñòèòü ïîíàä ÷îòèðè 
ïóíêòè (85,7 %); 
5) âèêîðèñòàíî ò³ëüêè âåëèê³ ë³òåðè ç êóðñèâíèì àáî æèðíèì íàêðåñëåííÿì 
(80,7 %).
Çà ðåçóëüòàòàìè öüîãî äîñë³äæåííÿ ãðóïà Ñ. Êîññë³íà ä³éøëà òàêîãî âè-
ñíîâêó: ïðîºêòóâàííÿ ïðåçåíòàö³é PowerPoint çã³äíî ³ç ïñèõîëîã³÷íèìè ïðèí-
öèïàìè ëþäñüêîãî ñïðèéìàííÿ, ïàì’ÿò³ òà ðîçóì³ííÿ íå º ³íòó¿òèâíî çðîçóì³-
ëèì. Òîìó äëÿ äèçàéíåð³â ïðåçåíòàö³é â óñ³õ ñôåðàõ — â³ä îñâ³òè äî á³çíåñó 
òà óðÿäó — áóäå âåëüìè êîðèñíèì ö³ëåñïðÿìîâàíå âèâ÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ 
ïñèõîëîã³÷íèõ àñïåêò³â.
Î÷åâèäíî, ùî çàïðîïîíîâàíà öèìè äîñë³äíèêàìè êëàñèô³êàö³ÿ ïðåçåíòà-
ö³éíèõ âàä ³ íåâäà÷ ó çâ’ÿçêó ç ¿¿ íàäì³ðíîþ ðîçì³ðí³ñòþ íåïðèäàòíà äëÿ 
çàñòîñóâàííÿ ó íàâ÷àëüí³é ïðàêòèö³. 
Ìè ï³äòðèìóºìî ïîçèö³þ Ñ. Êîññë³íà ùîäî ðîçãëÿäó íåãàòèâíèõ ðèñ ó 
ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³ÿõ ÿê ïðîÿâ ïîðóøåíü ïåâíèõ ïðèíöèï³â. Íà íàøó 
äóìêó, ðåçîííî òðàêòóâàòè âàäè, ùî çâîäÿòü ìóëüòèìåä³éíó ïðåçåíòàö³þ äî 
áàíàëüíî¿ “êîëîäè ñëàéä³â”, ÿê ïîðóøåííÿ ñïåöèô³÷íèõ ïðèíöèï³â åðãîíîì³÷-
íîãî ïðîºêòóâàííÿ ìóëüòèìåä³éíèõ ñèñòåì8. Òîìó íàø³ ïîøóêè ñïðÿìóâàëî 
òàêå äîñë³äíèöüêå ïèòàííÿ: â ÿêèé ñïîñ³á ó ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³ÿõ, 
ïðèçíà÷åíèõ äëÿ óíàî÷íåííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ àáî 
íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîÿâëÿþòüñÿ ïîðóøåííÿ ïðèíöèï³â åðãîíî-
ì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ ìóëüòèìåä³éíèõ ñèñòåì? 
Àðãóìåíòîâàíà â³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ óìîæëèâëþº ïîáóäîâó êëàñèô³êà-
ö³¿ íàéïîøèðåí³øèõ íåãàòèâíèõ ðèñ, ÿêèìè ðÿñí³þòü ñòóäåíòñüê³ òà âèêëà-
äàöüê³ ìóëüòèìåä³éí³ ïðåçåíòàö³¿. Íåîáõ³äí³ñòü òàêî¿ êëàñèô³êàö³¿ çóìîâëåíà 
ïîòðåáîþ â äèäàêòè÷íîìó çàñîá³, ÿêèé áè ñëóãóâàâ ñóá’ºêòàì íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó ³íñòðóìåíòîì êîíòðîëþ ³ ñàìîêîíòðîëþ åðãîíîì³÷íî¿ ÿêîñò³ ìóëüòè-
ìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³é, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ óíàî÷íåííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëüíî-
ï³çíàâàëüíî¿ àáî íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Äëÿ çðó÷íîñò³ ïðåçåíòàö³¿, ïðèçíà÷åí³ äëÿ óíàî÷íåííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëü-
íî-ï³çíàâàëüíî¿ àáî íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîçíà÷èìî ÿê “àêàäåì³÷í³ 
ìóëüòèìåä³éí³ ïðåçåíòàö³¿”, àáî ÀÌÏ. 
Ìåòà ïðîïîíîâàíî¿ ñòàòò³ — îá´ðóíòóâàòè òà çàïðîïîíóâàòè çðó÷íó äëÿ 
ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ êëàñèô³êàö³þ òèïîâèõ âàä ³ íåäîë³ê³â, ùî òðàïëÿ-
þòüñÿ â íå³íòåðàêòèâíèõ àêàäåì³÷íèõ ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³ÿõ âíàñë³äîê 
ïîðóøåííÿ ïðèíöèï³â åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ ìóëüòèìåä³éíèõ ñèñòåì. 
Ç’ÿñóºìî ñåìàíòèêó (ñìèñë ³ çíà÷åííÿ) îñíîâíèõ ïîíÿòü ñòàòò³. 
8 Åðãîíîì³êà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ìóëüòèìåä³éíèõ ³íòåðôåéñ³â êîðèñòóâà÷à. — 
×. 1: Ïðèíöèïè ïðîºêòóâàííÿ òà ñòðóêòóðà : ÄÑÒÓ EN ISO 14915-1:2009. — Ê. : ÓêðÍÄÍÖ, 
2018.
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Ïðîãðàìíèì çàñòîñóíêàì (applications), ùî ïîçíà÷àþòüñÿ òåðì³íîì “ìóëü-
òèìåä³éíà ñèñòåìà” (ÌÑ), ïðèòàìàíí³ ÷îòèðè áàçîâ³ õàðàêòåðèñòèêè9:
— ÌÑ ìàþòü êîíòðîëþâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðà;
— ÌÑ ³íòåãðóþòü ð³çí³ ìåä³à (òåêñò, çîáðàæåííÿ, àóä³î, â³äåî òîùî);
— ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó ÌÑ îáðîáëÿþòü, ìàº ïðåäñòàâëÿòèñÿ ó öèôðîâîìó 
âèãëÿä³; 
— ³íòåðôåéñ ÌÑ çàçâè÷àé º ³íòåðàêòèâíèì.
Äîâåäåìî, ùî ìóëüòèìåä³éíà ïðåçåíòàö³ÿ º âèäîì ìóëüòèìåä³éíèõ ñèñòåì.
Òðè ïåðø³ õàðàêòåðèñòèêè ÌÑ âëàñòèâ³ ìóëüòèìåä³éíèì ïðåçåíòàö³ÿì 
áåçóìîâíî. Íåî÷åâèäíîþ äëÿ ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³é º õàðàêòåðèñòèêà 
³íòåðàêòèâíîñò³ ¿õí³õ ³íòåðôåéñ³â. ²íòåðàêòèâí³ñòü — ïîíÿòòÿ, ùî ðîçêðèâàº 
õàðàêòåð ³ ð³âåíü âçàºìîä³¿ ì³æ îá’ºêòàìè àáî ñóá’ºêòàìè. Çà ö³ºþ îçíàêîþ 
ìóëüòèìåä³éí³ ïðåçåíòàö³¿ ìîæíà ïîä³ëèòè íà ³íòåðàêòèâí³ òà íå³íòåðàêòèâí³. 
²íòåðàêòèâíèé ³íòåðôåéñ (çàñîáè íàâ³ãàö³¿) º, ÿê ïðàâèëî, åëåìåíòîì ìóëüòè-
ìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³é, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ñàìîñò³éíîãî îïàíóâàííÿ. Ïðåçåíòàö³-
ÿì, ùî ñëóãóþòü äëÿ â³çóàëüíîãî ñóïðîâîäó óñíèõ äîïîâ³äåé, âëàñòèâà ë³í³éíà 
âçàºìîä³ÿ, òîáòî íå³íòåðàêòèâí³ñòü. Íàÿâí³ñòü ó ôîðìóëþâàíí³ ÷åòâåðòî¿ õà-
ðàêòåðèñòèêè ÌÑ ïðèñë³âíèêà “çàçâè÷àé” îçíà÷àº, ùî âñòàíîâëåíà íîðìà 
äîïóñêàº âèíÿòêè. Ó íàøîìó âèïàäêó òàêèì âèíÿòêîì º íå³íòåðàêòèâí³ ìóëü-
òèìåä³éí³ ïðåçåíòàö³¿. Òàêèì ÷èíîì, ³ç ïåâíèìè çàñòåðåæåííÿìè ìîæíà ñòâåð-
äæóâàòè, ùî âñ³ ÷îòèðè õàðàêòåðèñòèêè ìóëüòèìåä³éíèõ ñèñòåì ïðèòàìàíí³ 
ìóëüòèìåä³éíèì ïðåçåíòàö³ÿì. Ç öüîãî âèïëèâàº, ùî ïîíÿòòÿ “ìóëüòèìåä³éíà 
ïðåçåíòàö³ÿ” º âèäîâèì ñòîñîâíî ïîíÿòòÿ “ìóëüòèìåä³éíà ñèñòåìà”. Âèäîâîþ 
â³äì³íí³ñòþ ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³é º ¿õíº ïðèçíà÷åííÿ. Ïîíÿòòÿ “ìóëü-
òèìåä³éíà ñèñòåìà” â ñâîþ ÷åðãó º âèäîâèì ñòîñîâíî ïîíÿòòÿ “êîìï’þòåðíî-
³íòåðàêòèâíà ñèñòåìà” (Ê²Ñ).
²íòåëåêò-êàðòà íà ðèñ. 1 â³äîáðàæàº çì³ñòîâ³ àñïåêòè ïîíÿòòÿ “ìóëüòèìå-
ä³éíà ïðåçåíòàö³ÿ”. 
Âèñâ³òëèìî îñîáëèâîñò³ åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ ìóëüòèìåä³éíèõ ñèñòåì. 
Òàêèé ñïîñ³á ïðîºêòóâàííÿ º âèäîì ëþäèíî-îð³ºíòîâíîãî ïðîºêòóâàííÿ 
êîìï’þòåðíî-³íòåðàêòèâíèõ ñèñòåì. Öå îçíà÷àº òàêèé ï³äõ³ä äî ðîçðîáëåííÿ 
ð³çíèõ ïðîäóêò³â ³ ñèñòåì, çà ÿêîãî íà ïåðøå ì³ñöå âèõîäèòü êîðèñòóâà÷ ³ç éîãî 
ö³ëÿìè, çàâäàííÿìè, îáìåæåííÿìè ³ êîíòåêñòîì ðîáîòè. Òîìó ëîã³÷íî, ùî ìå-
òîþ åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ ÌÑ º ïîë³ïøåííÿ çäàòíîñò³ êîðèñòóâà÷à îïå-
ðóâàòè òàêèìè ñèñòåìàìè ðåçóëüòàòèâíî, åôåêòèâíî ³ ç çàäîâîëåííÿì10. 
Êåð³âíèìè ³äåÿìè åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ ÌÑ º äâ³ ãðóïè ïðèíöèï³â 
— ïðèíöèïè ïðîºêòóâàííÿ ³íòåðàêòèâíîñò³, òîáòî ïðèíöèïè âçàºìîä³¿ “êî-
9 Xie G. Introduction to Multimedia [El. resourse] / G. Xie. — 1997. — URL: faculty.nps.
edu/xie/cs3202/notes_html.
10 Åðãîíîì³êà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ìóëüòèìåä³éíèõ ³íòåðôåéñ³â êîðèñòóâà÷à. — 
×. 1: Ïðèíöèïè ïðîºêòóâàííÿ òà ñòðóêòóðà : ÄÑÒÓ EN ISO 14915-1:2009. — Ê. : ÓêðÍÄÍÖ, 
2018.
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Ðèñ. 1. Çì³ñòîâ³ àñïåêòè ïîíÿòòÿ “ìóëüòèìåä³éíà ïðåçåíòàö³ÿ”
ðèñòóâà÷ — ìóëüòèìåä³éíà ñèñòåìà”, ³ ñïåöèô³÷í³ ïðèíöèïè, òîáòî ïðèíöèïè 
ïðîºêòóâàííÿ êîíòåíòó ÌÑ. Ïåðøó ãðóïó ïðèíöèï³â âèðîáëåíî ó ìåæàõ 
ëþäèíî-îð³ºíòîâíîãî ïðîºêòóâàííÿ. ¯õ ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê ðîäîâó îçíàêó 
öüîãî ñïîñîáó ñòâîðåííÿ Ê²Ñ. Ñïåöèô³÷í³ ïðèíöèïè ïðîºêòóâàííÿ ÌÑ ìîæ-
íà ðîçãëÿäàòè ÿê âèäîâó â³äì³íí³ñòü åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ. 
Ðèñ. 2 â³äîáðàæàº çì³ñòîâ³ àñïåêòè ïîíÿòòÿ “åðãîíîì³÷íå ïðîºêòóâàííÿ 
ìóëüòèìåä³éíèõ ñèñòåì”.
Àðãóìåíò íà êîðèñòü çàñòîñóâàííÿ ïðèíöèï³â åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ 
ìóëüòèìåä³éíèõ ñèñòåì äëÿ ðîçðîáëåííÿ àêàäåì³÷íèõ ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòà-
ö³é çíàõîäèìî ó ðîçä³ë³ “Ñôåðà çàñòîñóâàííÿ” Íàö³îíàëüíîãî ñòàíäàðòó ÄÑÒÓ 
EN ISO 14915-1:2009: “…öåé ñòàíäàðò íàäàº âèìîãè òà ðåêîìåíäàö³¿ ç åðãî-
íîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ ìóëüòèìåä³éíèõ çàñòîñóíê³â, â îñíîâíîìó ïðèçíà÷åíèõ 
äëÿ ïðîôåñ³éíèõ òà îñâ³òí³õ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, òàêèõ ÿê ðîáîòà àáî íàâ÷àííÿ”11. 
11 Åðãîíîì³êà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ìóëüòèìåä³éíèõ ³íòåðôåéñ³â êîðèñòóâà÷à. — 
×. 1: Ïðèíöèïè ïðîºêòóâàííÿ òà ñòðóêòóðà : ÄÑÒÓ EN ISO 14915-1:2009. — Ê. : ÓêðÍÄÍÖ, 
2018.
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Ðèñ. 2. Çì³ñòîâ³ àñïåêòè ïîíÿòòÿ “åðãîíîì³÷íå ïðîºêòóâàííÿ ìóëüòè-
ìåä³éíèõ ñèñòåì”
Îá’ºêòîì íàøîãî äîñë³äæåííÿ º íå³íòåðàêòèâí³ àêàäåì³÷í³ ìóëüòèìåä³éí³ 
ïðåçåíòàö³¿. Öåé âèá³ð çóìîâëåíèé òèì, ùî äëÿ ðîçðîáëåííÿ òàêèõ ÀÌÏ 
äîñòàòíüî êåðóâàòèñÿ ëèøå ÷îòèðìà ñïåöèô³÷íèìè ïðèíöèïàìè åðãîíîì³÷íîãî 
ïðîºêòóâàííÿ ìóëüòèìåä³éíèõ ñèñòåì: ïðèäàòí³ñòü äëÿ ö³ë³ êîìóí³êàö³¿, 
ïðèäàòí³ñòü äëÿ ñïðèéíÿòòÿ òà ðîçóì³ííÿ, ïðèäàòí³ñòü äëÿ âèâ÷åííÿ, 
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ïðèäàòí³ñòü äëÿ ñïðàâè. Äëÿ ðîçðîáëåííÿ æ ³íòåðàêòèâíèõ ÀÌÏ, êð³ì çà-
çíà÷åíèõ ïðèíöèï³â, íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ùå ñ³ì ïðèíöèï³â åðãîíîì³÷íîãî 
ïðîºêòóâàííÿ ³íòåðàêòèâíîñò³. 
Äëÿ îçíà÷åííÿ íåãàòèâíèõ ðèñ ó íå³íòåðàêòèâíèõ ÀÌÏ, ÿê³ âèíèêàþòü 
âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ñïåöèô³÷íèõ ïðèíöèï³â, âèêîðèñòàíî òåðì³íè “âàäà” òà 
“íåäîë³ê”. Çã³äíî ç³ ñëîâíèêîì12, îáèäâà çíà÷åííÿ âàäè — íåãàòèâíà ðèñà, é 
òå, ùî øêîäèòü, ìàº øê³äëèâèé âïëèâ — íà íàøó äóìêó, âëó÷íî ïîçíà÷àþòü 
òå, ùî çðîáëåíî â ÀÌÏ íåäîëàäíî ç ïîçèö³é åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ. 
Òåðì³íîì “íåäîë³ê” ìè ïîñëóãîâóâàëèñÿ ó çíà÷åííÿõ “íåãàòèâíà ðèñà” ³ “íå-
ñòà÷à”. 
Ïðåäìåòîì íàøîãî äîñë³äæåííÿ º òèïîâ³ âàäè é íåäîë³êè â íå³íòåðàêòèâ-
íèõ ÀÌÏ, ÿê³ òðàïëÿþòüñÿ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ðîçðîáíèêîì ÷îòèðüîõ ñïå-
öèô³÷íèõ ïðèíöèï³â åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ ìóëüòèìåä³éíèõ ñèñòåì.
Ç îãëÿäó íà òå, ùî ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ òåðì³íîì “êëàñèô³êàö³ÿ” ïîçíà-
÷àþòü ïðèíàéìí³ òðè ð³çí³ ðå÷³ — ïðîöåäóðó ïîáóäîâè êëàñèô³êàö³¿, ïîáó-
äîâàíó êëàñèô³êàö³þ òà ïðîöåäóðó ¿¿ âèêîðèñòàííÿ, ìè äîòðèìóâàëèñÿ òëóìà-
÷åííÿ, çàïðîïîíîâàíîãî Ñ. Ðîçîâîþ: ïîáóäîâà êëàñèô³êàö³¿, êëàñèô³êàö³ÿ, 
êëàñèô³êóâàííÿ13. Ïðèçíà÷åííÿì êëàñèô³êàö³¿ º âèð³øåííÿ äâîõ çàâäàíü: ðå-
ïðåçåíòóâàòè âñþ äîñë³äæóâàíó ãàëóçü ó âèãëÿä³, çðó÷íîìó äëÿ îãëÿäó é ðîç-
ï³çíàâàííÿ, òà ìàêñèìàëüíî ïîâíî îïèñàòè îá’ºêòè ö³º¿ ãàëóç³14.
Çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³é ÿê ôîðìè ñàìîñò³éíî¿ 
ðîáîòè ñòóäåíò³â ³ àñï³ðàíò³â ó ìåæàõ äèñöèïë³í, ùî ¿õ âèêëàäàþòü àâòîðè 
ñòàòò³, âäàëîñÿ ç³áðàòè çíà÷íèé çà îáñÿãîì “íåâäàëèé” ïðåçåíòàö³éíèé ìàòå-
ð³àë. Öþ “êîëåêö³þ” äîïîâíèëè ìóëüòèìåä³éí³ ïðåçåíòàö³¿, ÿê³ º ó â³ëüíîìó 
äîñòóï³ íà ñàéòàõ àâòîðèòåòíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ íàóêîâî-ïðàêòè÷-
íèõ êîíôåðåíö³é. Ö³ ÀÌÏ âèêîíàíî äëÿ â³çóàëüíîãî ñóïðîâîäó íàóêîâèõ 
äîïîâ³äåé äîêòîðàíò³â ³ âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåò³â. Ó ö³ëîìó áóëî ðîçãëÿíóòî 
400 “íåâäàëèõ” ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³é. 
Ç³áðàíèé ïðåçåíòàö³éíèé ìàòåð³àë ñòîñóºòüñÿ ð³çíèõ àñïåêò³â ÿêîñò³ ñòó-
äåíòñüêèõ, àñï³ðàíòñüêèõ ³ âèêëàäàöüêèõ ïðåçåíòàö³é, òîìó çàâäàííÿì ïåð-
øîãî åòàïó äîñë³äæåííÿ áóëî â äîêàçîâèé ñïîñ³á âèîêðåìèòè ç öüîãî ìàòå-
ð³àëó ò³ âàäè é íåäîë³êè, ùî çíèæóþòü åðãîíîì³÷íó ÿê³ñòü ìóëüòèìåä³éíî¿ 
ïðåçåíòàö³¿. Äëÿ öüîãî ìè ñòâîðèëè “êàðêàñ” ³ç àíòèòåç äî ðåêîìåíäàö³é ³ 
ïðèì³òîê, ÿê³ êîíêðåòèçóþòü ïðèíöèïè åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ ìóëüòè-
ìåä³éíèõ ñèñòåì, ³ ç³ñòàâèëè éîãî ç ðåàëüíèìè åìï³ðè÷íèìè äàíèìè15. Öå 
12 Àêàäåì³÷íèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè [Åë. ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó: sum.
in.ua.
13 Ðîçîâà Ñ. Êëàññèôèêàöèîííàÿ ïðîáëåìà â ñîâðåìåííîé íàóêå / Ñ. Ðîçîâà. — Íîâîñè-
áèðñê : Íàóêà, 1986.
14 Ñóááîòèí À. Êëàññèôèêàöèÿ / À. Ñóááîòèí. — Ì. : ÈÔ ÐÀÍ, 2001.
15 Äºîðä³öà Ò. Êëàñèô³êàö³ÿ åðãîíîì³÷íèõ âàä ³ íåäîë³ê³â â àêàäåì³÷íèõ ìóëüòèìåä³éíèõ ïðå-
çåíòàö³ÿõ / Ò. Äºîðä³öà, Ñ. Á³ëåâè÷, Ì. Âîðîí³íà, Ð. Ãëàäóøèíà / Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ 
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äîçâîëèëî âèîêðåìèòè 20 âàä ³ íåäîë³ê³â, ÿê³ íàé÷àñò³øå òðàïëÿþòüñÿ ó ñòó-
äåíòñüêèõ ³ âèêëàäàöüêèõ ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³ÿõ.
Çàâäàííÿì äðóãîãî åòàïó íàøîãî äîñë³äæåííÿ áóëî óïîðÿäêóâàòè ç³áðà-
íó ìíîæèíó âàä ³ íåäîë³ê³â. Äëÿ öüîãî ìè îáðàëè ìåòîä êëàñèô³êàö³¿. 
Äëÿ ïîáóäîâè êëàñèô³êàö³¿ ìè çä³éñíèëè äâîåòàïíèé ïîä³ë âèîêðåìëåíèõ 
âàä ³ íåäîë³ê³â. Íà ïåðøîìó åòàï³ íà âèäè ðîçïîä³ëÿëèñÿ âñ³ âèîêðåìëåí³ íå-
ãàòèâí³ ðèñè. Îñíîâà ïîä³ëó âèçíà÷àëàñÿ îçíàêîþ “õàðàêòåð ïðîÿâó” ç êëà-
ñîòâ³ðíèìè çíà÷åííÿìè — ñèñòåìí³ òà ëîêàëüí³ âàäè é íåäîë³êè. 
Â³äñóòí³ñòü ìåòè, ðèõëó ñòðóêòóðó òà â³äñóòí³ñòü ï³äñóìê³â áóëî â³äíåñåíî 
äî ñèñòåìíèõ âàä ³ íåäîë³ê³â. Àäæå ÷³òêî âèçíà÷åíà ìåòà äîïîâ³ä³ ðåãóëþº 
ñêëàä ³ çì³ñò ³íôîðìàö³éíîãî íàïîâíåííÿ ìóëüòèìåä³éíî¿ ïðåçåíòàö³¿, ÿñíî é 
ëàêîí³÷íî ñôîðìóëüîâàí³ çàãîëîâêè óòâîðþþòü “ê³ñòÿê” ¿¿ ñòðóêòóðè, à ï³ä-
ñóìêè º ëîã³÷íîþ îçíàêîþ çàâåðøåííÿ äîïîâ³ä³. Áåçö³ëüíà æ ïðåçåíòàö³ÿ ç 
ðèõëîþ ñòðóêòóðîþ, ÿêà äî òîãî æ íåñïîä³âàíî îáðèâàºòüñÿ, íå ïðèäàòíà àí³ 
äëÿ îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ, àí³ äëÿ âèâ÷åííÿ. 
Ðåøòà âàä ³ íåäîë³ê³â, áåçóìîâíî, º ëîêàëüíèìè, îñê³ëüêè ¿õí³é âïëèâ íà 
åðãîíîì³÷íó ÿê³ñòü ïðåçåíòàö³¿ íå âèõîäèòü çà ìåæ³ êîìïîíåíò, äî ÿêèõ âîíè 
íàëåæàòü. 
Íà äðóãîìó åòàï³ íà ï³äâèäè ðîçïîä³ëÿëèñÿ 17 ëîêàëüíèõ âàä ³ íåäîë³ê³â. 
Îñíîâà ïîä³ëó âèçíà÷àëàñÿ îçíàêîþ “êîìïîíåíòíà ëîêàë³çàö³ÿ” ³ç êëàñîòâ³ð-
íèìè çíà÷åííÿìè — âì³ñò ïðåçåíòàö³¿, âì³ñò ñëàéäà, êîìïîçèö³ÿ ñëàéäà 
òà ìåä³àôîðìè “òåêñò”, “çîáðàæåííÿ”, “ãðàô³÷íà ñõåìà”. 
Ïðèâîäîì äëÿ âèîêðåìëåííÿ ó ñëàéä³ äâîõ ëîã³÷íèõ ñêëàäíèê³â — âì³ñòó 
é êîìïîçèö³¿ — ñëóãóâàëà ñòðóêòóðà ïîáóäîâè êàäðó çà Ï. Âîðäîì16: êîæåí 
â³çóàëüíèé åëåìåíò êàäðó ìîæå âèêîíóâàòè äâ³ ôóíêö³¿: 
1) ôóíêö³þ âì³ñòó, òîáòî íàëåæàòè äî òèõ åëåìåíò³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ó 
çîáðàæåíí³ ïåðñïåêòèâó òà äàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî ôàêòè÷íèé çì³ñò êàäðó;
2) ôóíêö³þ ôîðìè, òîáòî íàëåæàòè äî åëåìåíò³â, ùî â³äïîâ³äàþòü çà ðåà-
ë³çàö³þ ïåâíîãî â³çóàëüíîãî ð³øåííÿ òà ïåðåáóâàþòü íà ïåðåäíüîìó ïëàí³ 
çîáðàæåííÿ; åëåìåíòè ö³º¿ ãðóïè îáóìîâëþþòü ïåâíó ðåàêö³þ ãëÿäà÷à, íå 
çàëåæíó â³ä êîíêðåòíîãî çì³ñòó êàäðó.
Ââàæàºìî, ùî ñêàçàíå ñòîñóºòüñÿ òàêîæ ³ ñòðóêòóðè ïîáóäîâè ñëàéäà, 
îñê³ëüêè ³ êàäð, ³ ñëàéä, çà Â. Ïàðîíäæàíîâèì, — öå äâîâèì³ðí³ ³íôîðìà-
ö³éí³ îïòè÷í³ ñöåíè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ çîðîâîãî ñïðèéíÿòòÿ17. 
àâòîðñüêîãî ïðàâà íà òâ³ð ¹ 98110 â³ä 15.06.2020 // Àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà. — 
2020. — Áþëåòåíü ¹ 59. — C. 277—278.
16 Âîðä Ï. Êîìïîçèöèÿ êàäðà â êèíî è íà òåëåâèäåíèè / Ï. Âîðä. — Ì. : ÃÈÒÐ, 2005.
17 Ïàðîíäæàíîâ Â. Êàê íàïèñàòü õîðîøèé ó÷åáíèê äëÿ õîðîøèõ ëþäåé. Ó÷åáíèêè, î êîòîðûõ 
ìå÷òàþò ñòóäåíòû è øêîëüíèêè / Â. Ïàðîíäæàíîâ. — Ì. : ÄÌÊ Ïðåññ, 2017. 
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Íà äîö³ëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â õóäîæíüî¿ êîìïîçèö³¿ äëÿ ï³äâèùåííÿ 
åôåêòèâíîñò³ ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç³ ñëàéä³â ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³é 
âêàçóº Î. Ìîêðîãóç ó ñâî¿é ñòàòò³18.
Óçàãàëüíåíèé îïèñ çàïðîïîíîâàíî¿ êëàñèô³êàö³¿ ïîäàíî ó òàáë. 1. Ñóòí³ñòü 
âàäè/íåäîë³êó ìè ðîçóì³ºìî ÿê ïîðóøåííÿ ïðèíöèï³â åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòó-
âàííÿ, à ïðè÷èíè ¿õ âèíèêíåííÿ — ÿê ñóá’ºêòèâíèé ñòàí ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
ñôåðè ëþäèíè àáî ñèòóàö³¿ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³.
Òàáëèöÿ 1. Êëàñèô³êàö³ÿ òèïîâèõ âàä ³ íåäîë³ê³â ó íå³íòåðàêòèâíèõ 
ÀÌÏ ç ïîçèö³é åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ 
Íàçâà âàäè/íåäîë³êó Ïðîÿâ âàäè/íåäîë³êó Ïîðóøåí³ ïðèíöèïè Éìîâ³ðí³ ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ 
Ñèñòåìí³ âàäè é íåäîë³êè
Â³äñóòí³ñòü ìåòè Â³äñóòí³ñòü ñëàéäà 
ç ÷³òêî âèçíà÷åíîþ 
ìåòîþ äîïîâ³ä³ 
àáî ¿¿ íåïðàâèëüíå 
ôîðìóëþâàííÿ
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ö³ë³ êîìóí³êà-
ö³¿, ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ âèâ÷åííÿ
Ïîñòàíîâêà ìåòè 
íå º äëÿ àâòîðà ñïåö³-
àëüíèì ðîçóìîâèì 
çàâäàííÿì. ²ìîâ³ð-
íî, âèçíà÷åííÿ 
ìåòè ðîçãëÿäàºòüñÿ 
ÿê ïîòð³áíèé, àëå 
ìàëîâàæëèâèé åëå-
ìåíò ïëàíóâàííÿ 
(çà  À. Ôîì³íèì*)
Ðèõëà ñòðóêòóðà Áðàê âëó÷íèõ çàãî-
ëîâê³â íà ñëàéäàõ, 
ÿê³ â³äîáðàæàþòü 
êëþ÷îâ³ ³äå¿ äîïîâ³-
ä³ òà óòâîðþþòü 
¿¿ òåçîâèé ïëàí
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ âèâ÷åííÿ
Áðàê ïðàêòèêè ó çà-
ñòîñóâàíí³ ñòðóêòó-
ðîòâ³ðíèõ ïðèéîì³â 
ôîðìàòóâàííÿ òåê-
ñòó
Â³äñóòí³ñòü ï³ä-
ñóìê³â
Â³äñóòí³ñòü ï³ä-
ñóìêîâîãî ñëàéäà 
ÿê îçíàêè ëîã³÷íî-
ãî çàâåðøåííÿ 
äîïîâ³ä³
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ âèâ÷åííÿ
Áðàê ïðàêòèêè 
ó ôîðìóëþâàíí³ âè-
ñíîâê³â
Ëîêàëüí³ âàäè é íåäîë³êè
Ó âì³ñò³ ïðåçåíòàö³¿
Íàäëèøîê ñëàéä³â Íàäì³ð ñëàéä³â 
äëÿ ôàêòè÷íîãî 
÷àñó äîïîâ³ä³
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ
Íåõòóâàííÿ ï³äãî-
òîâêîþ äî âèñòóïó 
ç ïåðåâ³ðêîþ õðîíî-
ìåòðàæó
18 Ìîêðîãóç Î. Äî ïèòàííÿ åðãîíîì³÷íîñò³ ìóëüòèìåä³éíî¿ ïðåçåíòàö³¿ ÿê ôàêòîðó ¿¿ åôåêòèâ-
íîñò³ / Î. Ìîêðîãóç // Êîìï’þòåð ó øêîë³ òà ñ³ì’¿. — 2012. — ¹ 3. — Ñ. 47—49.
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Íàçâà âàäè/íåäîë³êó Ïðîÿâ âàäè/íåäîë³êó Ïîðóøåí³ ïðèíöèïè Éìîâ³ðí³ ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ 
Ðîçìà¿òòÿ øàáëî-
í³â 
Íåäîòðèìàííÿ 
ïðèíöèïó ïîâòî-
ðåííÿ åëåìåíò³â 
îôîðìëåííÿ 
â³ä ñëàéäà äî ñëàéäà
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ;
ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðàâè
Áðàê çíàíü ³ óì³íü 
ó çàñòîñóâàíí³ äè-
çàéí-ïðèíöèïó 
“ïîâòîðåííÿ” 
(çà  Ð. Â³ëüÿìñ**)
Ðîçìà¿òòÿ çîáðà-
æåíü
Ïîºäíàííÿ íà îäíî-
ìó ñëàéä³ ìàëþí-
ê³â, ñõåì, ôîòî-
çîáðàæåíü
Ó âì³ñò³ ñëàéäà
Ïîðóøåííÿ ïðà-
âèëà “1 äóìêà — 
1 ñëàéä”
Íåïîì³òí³ñòü êëþ-
÷îâî¿ äóìêè ñåðåä 
äðóãîðÿäíèõ
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ
Íåâì³ííÿ â³äð³çíÿ-
òè ãîëîâíå â³ä äðó-
ãîðÿäíîãî
Íàãðîìàäæåííÿ 
ìåä³àôîðì 
Çàõàðàùåí³ñòü 
ñëàéäà íàäì³ðíîþ 
ê³ëüê³ñòþ ìåä³à-
ôîðì
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ
Íåçíàííÿ ïðèíöèïó 
“KISS” (keep it short 
and simple — ðîáè 
êîðîòøå òà ïðîñò³-
øå)
Ó êîìïîçèö³¿ ñëàéäà
Â³äñóòí³ñòü àêöåí-
òó íà ãîëîâíîìó 
Â³äñóòí³ñòü ñìèñëî-
âîãî öåíòðó, âèä³-
ëåíîãî çà äîïîìî-
ãîþ êîíòðàñòó
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ
Áðàê çíàíü ³ óì³íü 
ó çàñòîñóâàíí³ äè-
çàéí-ïðèíöèïó 
“êîíòðàñò” 
(çà  Ð. Â³ëüÿìñ**)
Íåóçãîäæåí³ñòü 
ìåä³àôîðì 
Õàîòè÷íå ðîçì³-
ùåííÿ ìåä³àôîðì 
íà ñëàéä³
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ;
ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðàâè
Áðàê çíàíü ³ óì³íü 
ó çàñòîñóâàíí³ äè-
çàéí-ïðèíöèïó 
“âèð³âíþâàííÿ” 
òà “íàáëèæåí³ñòü” 
(çà  Ð. Â³ëüÿìñ**) 
Íåäîðå÷í³ñòü àí³-
ìàö³¿
Õàîòè÷íèé ðóõ ìå-
ä³àôîðì àáî ¿õí³õ 
åëåìåíò³â íà ñëàéä³
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ;
ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðàâè
Ïðàãíåííÿ çðîáèòè 
ñëàéäè “ïðèâàáëè-
âèìè” çà äîïîìîãîþ 
àí³ìàö³éíèõ åôåê-
ò³â
Ð³çêà çàì³íà îäíîãî 
ñëàéäà ³íøèì
Ó ìåä³àôîðì³ “Òåêñò”
Ñëàéäîìåíò
(çà Ã. Ðåé-
íîëüäñ***)
Ñóö³ëüíèé òåêñò, 
ïðî÷èòàòè ÿêèé íå-
ìîæëèâî çà ÷àñ äå-
ìîíñòðàö³¿ ñëàéäà 
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ
Áðàê ïðàêòèêè ó çà-
ñòîñóâàíí³ ñòðóêòó-
ðîòâ³ðíèõ ïðèéîì³â 
ôîðìàòóâàííÿ òåê-
ñòó 
Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 1
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Íàçâà âàäè/íåäîë³êó Ïðîÿâ âàäè/íåäîë³êó Ïîðóøåí³ ïðèíöèïè Éìîâ³ðí³ ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ 
Äîâãèé ìàðêîâà-
íèé ñïèñîê
Ïîíàä ÷îòèðè ïóíê-
òè ó ñïèñêó
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ
Íåâì³ííÿ â³äîêðåì-
ëþâàòè ãîëîâíå 
â³ä äðóãîðÿäíîãî
Øðèôòîâèé 
áåçëàä
Âèêîðèñòàííÿ äð³á-
íèõ øðèôò³â
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ
Íåäáàëå ñòàâëåííÿ 
äî ïîòðåáè ãëÿäà÷³â 
ó êîìôîðòíîìó 
÷èòàíí³ òåêñòó 
íà ñëàéäàõÂèêîðèñòàííÿ â³çó-
àëüíî ñêëàäíèõ 
øðèôò³â
Çëîâæèâàííÿ âåëè-
êèìè ë³òåðàìè, 
êóðñèâíèì ³ æèð-
íèì íàêðåñëåííÿì
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ
Íåâì³ííÿ â³äð³çíÿ-
òè ãîëîâíå â³ä äðó-
ãîðÿäíîãî
Âèêîðèñòàííÿ 
íà ñëàéäàõ á³ëüø 
í³æ äâîõ âèä³â 
³ ðîçì³ð³â øðèôò³â 
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ; ïðè-
äàòí³ñòü äëÿ ñïðà-
âè
Áðàê çíàíü ³ óì³íü 
ó ãðàìîòíîìó çàñòî-
ñóâàíí³ øðèôò³â
Øðèôò çàãîëîâê³â 
ñëàéä³â ìåíøèé 
çà øðèôò îñíîâíîãî 
òåêñòó 
Áðàê ïðàêòèêè ó çà-
ñòîñóâàíí³ ëîã³÷íèõ 
ïðèéîì³â ôîðìàòó-
âàííÿ òåêñòó 
(çà Ã. Í³êóëî-
âîþ***)
Êîë³ðíèé áåçëàä Íåãàðìîí³éíå ïîºä-
íàííÿ êîëüîð³â, 
ñòðîêàò³ñòü
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ;
ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðàâè
Áðàê óì³ííÿ ãàðìî-
í³éíî ïîºäíóâàòè 
êîëüîðè
Êîíôë³êò êîëüîð³â 
ó ïàð³ “ôîí — 
òåêñò”
Ó ìåä³àôîðì³ “çîáðàæåííÿ”
Íåäîðå÷í³ñòü Çîáðàæåííÿ íå ïî-
ñèëþþòü ³äåé äîïî-
â³ä³ òà íå ñïðèÿþòü 
¿¿ ðîçóì³ííþ
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ
Âèêîðèñòàííÿ 
çîáðàæåíü ÿê ïðè-
êðàñ
Íå÷³òê³ñòü Íèçüêà ðîçä³ëüíà 
çäàòí³ñòü
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ 
Íåäáàëå ñòàâëåííÿ 
äî ÿêîñò³ çîáðàæåíü
Äåôîðìàö³ÿ ïðî-
ïîðö³é
Ìàëèé ðîçì³ð
Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 1
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Íàçâà âàäè/íåäîë³êó Ïðîÿâ âàäè/íåäîë³êó Ïîðóøåí³ ïðèíöèïè Éìîâ³ðí³ ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ 
Ó ìåä³àôîðì³ “ãðàô³÷íà ñõåìà”
Çàéâà äåòàë³çàö³ÿ Ê³ëüê³ñòü åëåìåíò³â 
ó ñõåì³ º íàäì³ðíîþ 
äëÿ îñÿãàííÿ çà ÷àñ 
äåìîíñòðàö³¿ ñëàé-
äà
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ
Áðàê ïðàêòèêè ó çà-
ñòîñóâàíí³ îïåðàö³¿ 
ëîã³÷íîãî óçàãàëü-
íåííÿ 
Áàãàòîñë³âí³ íà-
ïèñè
Á³ëüø í³æ òðè ñëî-
âà ó íàïèñ³
Ð³çíîá³é åëåìåíò³â Ðîçìà¿òòÿ ãåîìåò-
ðè÷íèõ ô³ãóð (ïî-
íàä ÷îòèðè)
Ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
òà ðîçóì³ííÿ;
ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ñïðàâè
Áðàê ïðàêòèêè 
â ðîçðîáö³ ñòðóê-
òóðíî-ëîã³÷íèõ 
ñõåì ³ ìåíòàëüíèõ 
êàðò
Íåïðîïîðö³éí³ñòü 
ðîçì³ð³â ô³ãóð 
Áðàê âèð³âíþâàííÿ 
é ðîçïîä³ëó ô³ãóð 
ïî ãîðèçîíòàë³ 
÷è âåðòèêàë³
* Äèâ. äîêëàäí³øå: Ôîìèí À. Ðàçâèòèå íàâûêîâ öåëåïîëàãàíèÿ ñðåäñòâàìè òðåíèíãà êîí-
êðåòèçàöèè öåëåé [Ýë. ðåñóðñ] / À. Ôîìèí // Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ íàóêà è îáðàçîâàíèå. — 2011. 
— ¹ 3. — Ðåæèì äîñòóïà: psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n3/47080_full.shtml.
**  Äèâ. äîêëàäí³øå: Âèëüÿìñ Ð. Äèçàéí äëÿ ÍÅäèçàéíåðîâ / Ð. Âèëüÿìñ. — ÑÏá : 
Ñèìâîë-Ïëþñ, 2008.
*** Äèâ. äîêëàäí³øå: Ðåéíîëüäñ Ã. Ïðåçåíòàöèÿ â ñòèëå äçåí. Îñíîâû äèçàéíà äëÿ òåõ, êòî 
õî÷åò âûñòóïàòü ëó÷øå / Ã.  Ðåéíîëüäñ. — Ì. : ÌÈÔ, 2015.
Äëÿ çðó÷íîñò³ âèêîðèñòàííÿ çàïðîïîíîâàíó êëàñèô³êàö³þ âàä ³ íåäîë³ê³â ó 
íå³íòåðàêòèâíèõ ÀÌÏ äîö³ëüíî ðåïðåçåíòóâàòè ó âèãëÿä³ ³íòåëåêò-êàðòè 
(ðèñ. 3).
Òðåò³ì å òàïîì íàøîãî äîñë³äæåííÿ áóëî äîâåäåííÿ ëîã³÷íî¿ ïðàâèëüíîñ-
ò³ òà ìåòîäîëîã³÷íî¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîáóäîâàíî¿ êëàñèô³êàö³¿ çà Þ. Ïåòðî-
âèì19.
Ëîã³÷íà ïðàâèëüí³ñòü êëàñèô³êàö³¿ äîâîäèëàñÿ ïåðåâ³ðêîþ äîòðèìàííÿ ëî-
ã³÷íèõ ïðàâèë ïîä³ëó ïîíÿòü:
1) ÷ëåíè ïîä³ëó (ï³äìíîæèíè, íà ÿê³ ðîçáèâàºòüñÿ ìíîæèíà êëàñèô³êî-
âàíèõ îá’ºêò³â) ìàþòü âèêëþ÷àòè îäèí îäíîãî (òîáòî íå ïåðåòèíàòè-
ñÿ): îñê³ëüêè êîæíà âàäà àáî íåäîë³ê íàëåæèòü ò³ëüêè äî îäíîãî êëàñèô³êà-
ö³éíîãî óãðóïîâàííÿ, ùî íàî÷íî äåìîíñòðóº òàáë. 1, òî ç öüîãî âèïëèâàº: 
19 Ïåòðîâ Þ. Êóëüòóðà ìûøëåíèÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé 
ðàáîòû / Þ. Ïåòðîâ. — Ì. : Èçä-âî ÌÃÓ, 1990.
Çàê³í÷åííÿ òàáë. 1
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Ðèñ. 3. Êëàñèô³êàö³ÿ òèïîâèõ âàä ³ íåäîë³ê³â ó íå³íòåðàêòèâíèõ ÀÌÏ 
ç ïîçèö³é åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ
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âèîêðåìëåí³ êëàñèô³êàö³éí³ óãðóïîâàííÿ âàä ³ íåäîë³ê³â â ÀÌÏ íå ïåðåòèíà-
þòüñÿ;
2) ïîä³ë íà êîæíîìó éîãî åòàï³ ìàº â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè íà îäí³é îñíî-
â³: äåòàëüíèé îïèñ åòàï³â ïîáóäîâè êëàñèô³êàö³¿ åðãîíîì³÷íèõ âàä ³ íåäîë³ê³â 
ñâ³ä÷èòü, ùî íà êîæíîìó åòàï³ ïîä³ë âèêîíóâàâñÿ âèêëþ÷íî çà îäí³ºþ îçíà-
êîþ;
3) ïîä³ë ìàº áóòè ñï³âì³ðíèì, òîáòî îáñÿã ä³ëåíîãî ïîíÿòòÿ ïîâèíåí 
äîð³âíþâàòè îá’ºäíàííþ îáñÿã³â ÷ëåí³â ïîä³ëó: çá³ã ê³ëüêîñò³ åëåìåíò³â ó 
âèõ³äí³é ìíîæèí³ âàä/íåäîë³ê³â (20) ç³ çíà÷åííÿì ñóìè åëåìåíò³â (20) â óñ³õ 
êëàñèô³êàö³éíèõ óãðóïîâàííÿõ çàñâ³ä÷óº âèêîíàííÿ öüîãî ïðàâèëà. 
Çâ³äñè âèïëèâàº, ùî ïîáóäîâàíà êëàñèô³êàö³ÿ º ëîã³÷íî ïðàâèëüíîþ.
Äîâåäåííÿ ìåòîäîëîã³÷íî¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ êëàñèô³êàö³¿ ïîòðåáóº ÷³òêîãî 
ôîðìóëþâàííÿ ¿¿ îñíîâíîãî çàâäàííÿ òà âñòàíîâëåííÿ çíà÷óùîñò³ îáðàíèõ 
êëàñèô³êàö³éíèõ îçíàê äëÿ éîãî âèð³øåííÿ.   
Çàâäàííÿì ïîáóäîâàíî¿ êëàñèô³êàö³¿ º ðåïðåçåíòàö³ÿ òèïîâèõ âàä ³ íåäî-
ë³ê³â â ÀÌÏ ó çðó÷íîìó äëÿ îãëÿäó òà ðîçï³çíàâàííÿ âèãëÿä³. Äëÿ éîãî âè-
ð³øåííÿ ç’ÿñóºìî çíà÷óù³ñòü îçíàêè “õàðàêòåð ïðîÿâó”. Òîæ ðîçãëÿíåìî 
âïëèâ ñèñòåìíèõ ³ ëîêàëüíèõ âàä ³ íåäîë³ê³â íà ôóíêö³îíàëüí³ñòü ÀÌÏ.
ÀÌÏ áåç âàæëèâèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ àòðèáóò³â — ìåòè, ñòðóêòóðè é ï³ä-
ñóìê³â — íå ìîæå ââàæàòèñÿ ö³ë³ñíèì íàâ÷àëüíèì àáî íàóêîâèì ïðîºêòîì. 
Íåïðèäàòíà àí³ äëÿ îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ, àí³ äëÿ âèâ÷åííÿ, òàêà ïðåçåíòàö³ÿ 
óíåìîæëèâëþº äåìîíñòðàö³þ ñóá’ºêòîì éîãî ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëüíî-ï³çíà-
âàëüíî¿ àáî íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñàìå ÷åðåç öå ñèñòåìí³ âàäè é íå-
äîë³êè ðóéíóþòü ôóíêö³îíàëüí³ñòü ÀÌÏ. Âîäíî÷àñ áóäü-ÿêà ëîêàëüíà âàäà 
÷è íåäîë³ê, çà óìîâè íàÿâíîñò³ ìåòè, âëó÷íèõ çàãîëîâê³â ³ ï³äñóìê³â, íå çâî-
äèòü ÀÌÏ äî ðîçð³çíåíîãî íàáîðó ñëàéä³â, òîáòî íå âïëèâàº íà ¿¿ ôóíêö³î-
íàëüí³ñòü, à ò³ëüêè çíèæóº ¿¿ ïðèâàáëèâ³ñòü ³ äî ïåâíî¿ ì³ðè çìåíøóº ¿¿ ïðè-
äàòí³ñòü äëÿ ñïðèéíÿòòÿ òà ðîçóì³ííÿ. 
Ç³ ñêàçàíî âèïëèâàº, ùî ñèñòåìí³ òà ëîêàëüí³ âàäè é íåäîë³êè â³äð³çíÿþòü-
ñÿ çà ñóòí³ñòþ: ñèñòåì³ âàäè º ïðîÿâàìè ïîðóøåíü ïðèíöèï³â “ïðèäàòí³ñòü 
äëÿ ö³ë³ êîìóí³êàö³¿” òà “ïðèäàòí³ñòü äëÿ âèâ÷åííÿ”, à ëîêàëüí³ — ïðîÿâàìè 
ïîðóøåíü ïðèíöèï³â “ïðèäàòí³ñòü äëÿ ñïðèéíÿòòÿ òà ðîçóì³ííÿ” òà “ïðèäàò-
í³ñòü äëÿ ñïðàâè”. 
Òàêèì ÷èíîì, îçíàêà êëàñèô³êàö³¿ “õàðàêòåð ïðîÿâó” çóìîâëþº äâ³ ³ñòîòí³ 
â³äì³ííîñò³ ì³æ ñèñòåìíèìè òà ëîêàëüíèìè âàäàìè é íåäîë³êàìè: 
1) çà âïëèâîì íà ôóíêö³îíàëüí³ñòü ìóëüòèìåä³éíî¿ ïðåçåíòàö³¿; 
2) çà ñóòí³ñòþ, òîáòî ñóêóïí³ñòþ ïðèíöèï³â, ïðîÿâîì ïîðóøåíü ÿêèõ ö³ 
âàäè é íåäîë³êè âèñòóïàþòü. 
Îçíàêà “êîìïîíåíòíà ëîêàë³çàö³ÿ” òåæ º çíà÷óùîþ äëÿ çàâäàííÿ êëàñèô³-
êàö³¿. Àäæå ¿¿ êëàñîòâ³ðí³ çíà÷åííÿ — âì³ñò ïðåçåíòàö³¿, âì³ñò ñëàéäà, êîì-
ïîçèö³ÿ ñëàéäà, ìåä³àôîðìè “òåêñò”, “çîáðàæåííÿ” ³ “ãðàô³÷íà ñõåìà” — ÷³ò-
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êî âêàçóþòü, äå ñàìå ì³ñòÿòüñÿ ëîêàëüí³ âàäè é íåäîë³êè. Çðó÷í³ñòü çàñòîñó-
âàííÿ ö³º¿ îçíàêè º î÷åâèäíîþ.
Çâ³äñè âèïëèâàº, ùî ïîáóäîâàíà êëàñèô³êàö³ÿ º ìåòîäîëîã³÷íî îá´ðóíòîâà-
íîþ. 
Ùîá ïåðåêîíàòèñÿ ó ïðèäàòíîñò³ çàïðîïîíîâàíî¿ êëàñèô³êàö³¿ äëÿ çàñòîñó-
âàííÿ ó ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³, ó 2019—2020 ðîêàõ ìè ïðîâåëè ñåð³þ ìàé-
ñòåð-êëàñ³â äëÿ âèêëàäà÷³â ó ìåæàõ íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ êîíôåðåíö³é, îðãàí³-
çîâàíèõ ó ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåòàõ Ãëóõîâà, ×åðí³âö³â, Í³æèíà, Ñóì, 
Êèºâà, à òàêîæ â Àðòàêàäåì³¿ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ³ìåí³ Ñàëüâàäîðà Äàë³ 
(ì. Êè¿â). Ïîçèòèâí³ â³äãóêè ïðî äèäàêòè÷íèé ïîòåíö³àë íàøî¿ ðîçðîáêè, 
îòðèìàí³ â³ä ó÷àñíèê³â ìàéñòåð-êëàñ³â, ìîæíà óçàãàëüíèòè òàê: çàïðîïîíîâàíà 
êëàñèô³êàö³ÿ º êîíñòðóêòèâíîþ îñíîâîþ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîðîçóì³ííÿ ì³æ 
ñóá’ºêòàìè îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ åðãîíîì³÷íîñò³ ñòóäåíò-
ñüêèõ ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³é.
Âèñíîâêè 
Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ ïîáóäîâàíî ëîã³÷íî ïðàâèëüíó òà 
ìåòîäîëîã³÷íî îá´ðóíòîâàíó êëàñèô³êàö³þ âàä ³ íåäîë³ê³â, ùî òðàïëÿþòüñÿ 
â íå³íòåðàêòèâíèõ àêàäåì³÷íèõ ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³ÿõ. Íàóêîâîþ íî-
âèçíîþ º ðîçãëÿä öèõ íåãàòèâíèõ ðèñ ÿê ïðîÿâ³â ïîðóøåíü ïðèíöèï³â åðãî-
íîì³÷íîãî ïðîºêòóâàííÿ ìóëüòèìåä³éíèõ ñèñòåì ³ ¿õ ÿê³ñíå ïåðåñòðóêòóðó-
âàííÿ. 
Êëàñèô³êàö³þ ïîáóäîâàíî â ³íäóêòèâíèé ñïîñ³á. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü óïî-
ðÿäêîâàíèõ åëåìåíò³â äîð³âíþº 20, ãëèáèíà êëàñèô³êàö³¿ — 2. Âèêîðèñòà-
í³ îçíàêè êëàñèô³êàö³¿: — “õàðàêòåð ïðîÿâó” ³ “êîìïîíåíòíà ëîêàë³çàö³ÿ” 
— çàáåçïå÷óþòü âàæëèâ³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ðîçãëÿíóòèìè âàäàìè é íåäîë³êà-
ìè òà º çðó÷íèìè äëÿ âèêîðèñòàííÿ, îñê³ëüêè ñïðèÿþòü øâèäêîìó é íà-
ä³éíîìó ðîçï³çíàâàííþ íàÿâíèõ ó ïðåçåíòàö³¿ íåãàòèâíèõ ðèñ. Êëàñèô³êà-
ö³þ ïîäàíî ó âèãëÿä³ ³íòåëåêò-êàðòè ³ òàáëèö³ ç òàêèìè ïîëÿìè: íàçâà 
âàäè/íåäîë³êó, îïèñ ïðîÿâó, ïîðóøåí³ ïðèíöèïè, ³ìîâ³ðí³ ïðè÷èíè âèíèê-
íåííÿ âàäè. 
Àïðîáàö³ÿ çàïðîïîíîâàíî¿ êëàñèô³êàö³¿ äîâåëà, ùî ¿¿ çàñòîñóâàííÿ íå º 
³íòó¿òèâíî çðîçóì³ëîþ ïðîöåäóðîþ. Ò³ëüêè çà óìîâè ö³ëåñïðÿìîâàíîãî íà-
â÷àííÿ ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â ðîçï³çíàâàòè ³ êëàñèô³êóâàòè òèïîâ³ ïðåçåíòà-
ö³éí³ âàäè é íåäîë³êè ÿê ïðîÿâè ïîðóøåíü ïðèíöèï³â åðãîíîì³÷íîãî ïðîºêòó-
âàííÿ êëàñèô³êàö³ÿ ñëóãóâàòèìå ñóá’ºêòàì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ä³ºâèì çàñî-
áîì äëÿ êîíòðîëþ ³ ñàìîêîíòðîëþ åðãîíîì³÷íî¿ ÿêîñò³ ñòâîðþâàíèõ íèìè 
ìóëüòèìåä³éíèõ ïðåçåíòàö³é. 
Ïåðñïåêòèâó íàøèõ ïîäàëüøèõ ïåäàãîã³÷íèõ ðîçâ³äîê òà åêñïåðèìåíò³â 
âáà÷àºìî ó ðîçðîáëåíí³ ä³ºâèõ ìåòîäèê, ÿê³ á ñïðèÿëè ðîçâèòêó ó ñòóäåíò³â 
óì³íü ïðîäóêóâàòè ìóëüòèìåä³éí³ ïðåçåíòàö³¿, ÿê³ñí³ ç ïîçèö³é åðãîíîì³÷íîãî 
ïðîºêòóâàííÿ. 
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Taiana Dieorditsa, Svitlana Bilevych, Maryna Voronina, Rayisa Hladushyna. 
Multimedia Presentations Flaws and Oversights: Experience of Developing Classifica-
tion
The paper deals with the representation of the authorial classification of flaws and 
oversights in academic multimedia presentations as signs of violation of the specific 
principles of the ergonomic design of multimedia systems. The proposed classification 
is intended to present the common flaws to the actors of the educational process in 
a form convenient for viewing and recognition. This reflects its purpose to serve as a 
useful didactic tool for self-evaluation of the ergonomic quality of multimedia presen-
tations designed by students and academic staff to complement their oral presenta-
tions.
Key words: multimedia system, multimedia presentation, ergonomic design, flaws 
and oversights, classification.
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Êðåìåíü (äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð, àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè), Àíàòîë³é 
Êóçüì³íñüêèé (äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ÷ëåí-êîð. ÍÀÏÍ Óêðà¿íè), Âà-
ñèëü Êóøåðåöü (äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð, ÷ëåí-êîð. ÍÀÏÍ Óêðà¿íè), 
²âàí Íàäîëüíèé (äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð), ²âàí Ïðîêîïåíêî (äîêòîð 
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, àêàäåì³ê ÍÀÏÍ Óêðà¿íè), Âàñèëü Òàö³é (äîêòîð þðè-
äè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè), Îëåíà Øåâíþê (äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ 
íàóê, ïðîôåñîð), Âàëåíòèí Ùåðáèíà (äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð).
